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正常 1 86±25 153.2±20.8 48.6±17.6
Ⅰ 2 88±20 151.3±13.7 48.6±17.5
Ⅱｂ 4 91±11 149.4±18.4 46.0±27.7
Ⅲa 5 89±20 149.7±23.3 44.6±18.9
Ⅳ 7 89±13 149.3±12.7 41.4±17.2























正常 9.2 8.8 9.0
Ⅰ 9.0 8.4 8.7
Ⅱｂ 9.4 8.8 9.1
Ⅲa 8.4 8.0 8.2
Ⅳ 9.4 9.3 9.3
Ⅴ 10.0 10.0 10.0
































































































































42.5％，全粥 15.9％，軟飯 40.4％，その他 1.2％とな
っている．また，量を２分の１にして提供しているも
のが 20.2％存在する．このような食事摂取状況の中で
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